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INTRODUCCION 
Uno de los factores mas importantes en el desarrollo socioecono'mico de 
los países es la enseñanza primariaj base indispensable para promover el 
adelanto te'cnicOo Cuanto ñas se generaliza la enseñanza primaria, tanto 
mas aptos son los recursos humanos para desarrollarsej ya sea en el campo 
profesional o en el te'cnico (agrícolaj comercial^ industrial, etc.)® 
En el caso de la República Dominicana^ la Ley Orgánica de Educación 
f del 5 de junio de 1951, y la Ley de Educación Primaria Compulsiva 
2962, del 24 de junio del mismo año, plantean la obligatoriedad de la 
enseñanza primaria para todos los niños de 7 a 14 años de edad» Pero la 
realidad es otra. En efecto, scgxm el censo dominicano de 1950, so'lo el 
66^5 por ciento de la poblacion urbana de 7 a I4 años asistía a clase, mien-
tras que en las zonas rurales la proporcio'n alcanzaba apenas a 55*9 por 
ciento® Por otra parte, como era de esperar, algunos niños empiezan a fre-
cuentar la escuela desde la edad de 5 o 6 años, de tal manera que, en el año 
1950, la tasa de asistencia escolar de los niños de 5-14 años? era de 57«5 por 
ciento en los sectores urbanos y. de 28,.6 por ciento en les rurales. Como 
se comprendiera que la inasistencia a la escuela se debía en gran parte a 
la falta misma de locales, de I955 a 1955 se llevo' a cabo un plan bienal de 
construcciones excolares, al te'mino del cual se pudo disponer de 110 cen-
tros escolares mas,i/ ios que permitieron una mayor participación de los 
niños de' 5-14 años en actividades escolares. 
El proposito de este trabajo es destacar el crecimiento de la poblacio'n 
en edad escolar de la República Dominicana y estimar cuales van a ser las ne-
cesidades de maestros y salas de clase en relación con la matrícula escolar 
probable en el período 1960-1980» Estas estimaciones se hicieron separa-
damente por zonas urbanas y rurales, teniendo en cuenta el hecho de que el 
sistema educativo difiere en cuanto a contenido y duración,según el sector 
geográfico® 
ly UNESCOs La situación educativa en Ame^rica Latjna. La enseñanza pri-
marias estado, ^problemas, pers|,jectivas, Pans', 1960, pagSo 167-174»-
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La infomacion basica utilizada en el trabajo fue la siguiente: a) la 
población de 5-14 años, 'por zonas (urbanas y rurales) y sexo, ^durante el pe-
ríodo I950-I98O; y b) la matrícula y asistencia escolar por. zonas, sexo y 
edad, durante el decenio 1950-1960. 
1. Poblacion en edad escolar 
Previamente a este estudio, se había''realizado una proyección'de la 
poblacion total de la República Dominicana,'^ en la que se presentaron cua-
tro estructuras posibles de la poblacion de.dicho país a lo largo del perío-
do 1950-1980. En el caso presente, se consideraron las; dos estructuras extre-
nas, que se identifican como "Proyección II" y VProyeccion III"é En primer 
lugar, la estructura de la poblacion total de esas dos proyecciones se 
d.es.coiig)U3o por sectores urbanos y .rurales. En spguida, el grupo de 5-9 
años se distribuyo por año 'simple .de edad para poder foi^nar los dqs grupos 
de 5-6 y 7-14 años que se necesitaban para los. fines del trabajo, 
s) Descoaposicion de la poblacion total en urbana y rural . .> 
Mspcnese, para los años 1935» 1950 y I960, del porcentaje de la pobla-
cion total urbana masculina y femenina: 
Porcentajes 
1935 1950 I960 
Poblacio'n total urbana masculina: 16.2 21.8 28.5 
Poblacio'n total urbana femeninas 19.5 • 25.0 52.5 
Para estimar dichos porcentajes en fechas intermedias o posteriores, 
se puede a justar a los tres valores conocidos una ecuacio'n de segundo grado 
del tipo 2 
y = a + bx + ex 
donde la variable x representa el intervalo de tiempo. En cada caso, se, 
plantea así un juego de tres ecuaciones cuyos parámetros, a, b y c, se deter-, 
minan fácilmente, dando a x los valores" 55, 50'y 60 respectivamente en las 
2 / Mellon, Koger: Estimación de los -^ ^^ rincipales índices demográficos de 
la fíe^.^ública Dominicana en el año I95O y -proyección de . la poblacion 
total por sexo y grupos quinquenales de edades, I95O-I96O, CELÁDE, 
Santiago, Chile, mayo de 1962, (ine'dito). 
tres ecuaciones Oj para simplificar, O, I5 y 25, siendo 1935 el P-ño base. 
Una vez hallados los valores 7 £> se los asigna a la ecuacio'n inicial, 
haciendo cambiar unicanente el valor de x, de acuerdo al año considerado 
para la estiuacio'n» 
Los porcentajes calculados de población urbana sen los siguientes; 
1955 1940 1945 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 
Poblacio'n total 
urbana masculinas 16.2 17.5 19.5 2I08 • 24*9- 2G¿5- 52.0 37.6 43.1 49.1 
ÍPoblacio'n total 
urbana feaeninas 19o 5 21.1 23.2 25.8 26.9 32.5 36.6 41.2 46.3 51.9 
Esta'n representados en el gráfico 1 del ape'ndice In 
Ahora j ¿co'no estinar la población nasculina y- femenina urbana por grupos 
de edad? Se dispone de la poblacio'n urbana y rural censada en el año 1950» 
por sexo y grupos de edad. Aplicando los porcentajes observados de cada 
grupo de edad a la poblacio'n total corregida (Proyeccion II y Proyección III) , 
se obtiene, para cada proyección, una estinacio'n de la poblacio'n urbana y ru-
ral por sexo y grupos de edad en 1950» Se dispone además de la estructura 
de la poblacio'n total masculina y'fenenina y de los porcentajes de la pobla-
cio'n total urbana masculina y femenina estiaados anteriornente hasta 1930. 
Se puede aplicar entonces el llanado "ne'todo de dicotonizacio'n"-^ para esti-
mar la poblacion urbana y rural, por sexo y grupos de edad, durante el pe-
ríodo 1955-1980.'^ Los resultados de la estinacion.de la poblacio'n urbana 
y rural, por sexo y grupos de edad, de 1950 hasta I98O figuran en las ta--
blas la y Ib del a;e'ndice II, proyecciones II y III respectivanente. 
Bocaz, Albinos Ajiiste de una tabla de contingencia" a marginales conoci-
dos , CELADE, Santiago, Chile, (ine'dito). El procedimiento se. basa en 
las ideas expuestas por E.W. Deming en su libro "Statistical adjustment • 
of data", capitulo YII, 
^ Dicho ne'todo está sucintamente expuesto en el ape'ndice I, con un ejea-, , 
pío pra'ctico que lo ilustra. . , . . . 
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b) Distí-ibucion por afio simple 4e edad, del grupo'de .5-9 años 
La distribución de un grüpó de edad cualquiera en año simplo de edad se 
puede hacer con fadilidad y sencillez empleando adecuados multiplicadores o 
coeficientes. En el presente caso se usaron los multiplicadore'S de Sprague,-^^ 
que permitieron tener la poblacion de 5-9 años, por zonas y sexo, distribuida 
en pqb]^oion de 5, 6, 7» 8 y 9 años (tablas ^ y ^ ¿el apendice II; proyec-
ciones II y lii respectivamente). ' ' 
2¿ MatriCcuia y, asistencia es ociar 
Se dispone de pocos datos acerca de la matricula y asistencia escolar 
en la República Dominicana durante él período 1950-1960. En cuantó a. la ma-, 
trícuía, trá^tase solamente de informaciones globalés que pudieron cóñségúir- " 
se en distintas publicaciones de la UNESCO, de ta! manera.que no se puede 
formar ninguna idea mas o menos clara de su evolucio'n pas&da, según la zona, 
el sexo y el grupo de edad de los matriculados y, consiguientemente, prever 
su evolucion futura según esos mismos factores. La asistencia escolar, a 
su vea, se tiene únicamente para el año 1950» P®^ zona, sexo y grupos de edad. 
Pero, es probable que este dato este afectado por sobreenumeracion. En efec-
to, mientras el añc escolar, en la República Dominicana, va de mediados de 
septiembre de un año dado .a fines de junio del ,añ<? siguiente, el censo se 
levanto .el día 7 de agosto de 1950, o sea, durante las vacaciones! por lo 
tanto, es de presumir que algunos niños que iban a ir por primera vez a la 
escuela fueron empadronados como asistiendo ya a ella, lo que desnaturaliza 
xa realidad, 'Qe todos modos, - hubo que utilizar el dato tal como se tenxa, 
puesto que-no sé dispone de ninguna información adicional que permita corre-
girlo. 
A falta (|e datos, no es posible saber como evolucionaron duante. el 4e- • . 
cenio ^^ matricula- y -la 'ásistenaia escolar j según la localización 
geográfica el sexo y el grupo de edad de los matriculados y asistentes. 
^ • Jaffe, A. Handbook of statistical methods for demographers, TJ. S, 
iiexjartraent of Commerce, Bureau of the Census, c.-pxtulo IV. 
Hay que buscar entonces un criterio que de' la posibilidad de prever o, ?or 
lo menosj de suponer como va a evolucionar la escolaridad durante el perío-
do I96O-I98O. Con este propo'sito, se hara una estimacio'n de la matricula 
escolar en 1960¡, por zona, sexo y grupos de edadj, utilizando a este fin los 
datos siguientes! 
a) la asistencia escolar en el año 19505 por zonaj sexo y grupos de 
edad; 
b) la matricula escolar en el año .19.55 s por zona y sexoj y 
c) la matrícula escolar total en el año I960® 
5» Estimación de la matrícula escolar en I960, por zonas^ 
sexo y grupos de edad 
La asistencia escolar en 1950 se distribuye de la manera siguiente: 
Zonas y grupos 
de edad 
Sexo masculino Sexo femenino 
Niínero 
( en miles) Porcentajes 
Humero 
( en miles) ' Porcentajes 
Poblacio'n \irbana 51.5 100.0 33.7 100. & 
5 - 6 2.6 8.3 2.0 8.3 
7 - 14 -28.9 91.7 30.9 91.7 
Poblacio'n rural 69.4 100.0 62.4 100.0-
5 - 6 1.8 2.6 1.9 3 . 0 
7 - 14 6 7 . 6 . 97.4 60.5 9 7 . 0 
Por su parte, la matrícula escolar en I95O presenta la siguiente dis-
tribacion; 
^ e . -
Matrícula lúmero (en miles) Porcentajes 
Total 398.6 100.0 
Masculina urbana 65.0 15.8 
" rural 1,37.8 34.6 
Femenina urbana 68.1 1 7 a 
rural 129.7 32.5 
Por ultimo, el niúnero total de matriculados en I96O es de 499 000. 
Ahora bien, suponiendo que la matricula de I96O se distribuye, por zona 
y sexo, en la misma forma que la de 1955, se obtiene para aquel año lo si-
guiente: 
Matríoula Porcentajes Matriculados (en miles) 
(a) • (b) = (a) ". 499.0 
Masculina urbana 15 . 8 • 78.8 • 
" rural 54.6 172.7 
Femenina urbana 17.1 85.3 
" rural 32.5 162.2 
Luego, suponiendo que la matricula de. I96O tien^ una estructura pare-
cida a la asistencia de 1950, por zona, sexo y grupos de edad, se obtiene 
la estimación siguiente: 
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Sexo nasculino Sexo feaenin.0 
Zonas y grupos 
de edad „ / Matrxcu-Nuaero Porcen ^ , / N i . — lados es (en m i e s ) ta^es 
„ /• ^ Matricu-Nimero Porcen ^ , „ / \ . . — laaos es (^ en mies; tajes timados 
Poblacion urbana J8<,6 
5 " 6 . 8.5 . 6.5 
7 - 14 91o7 72.3 
Poblacion rural 172.7 
5 - 6 2o6 4.5 











Teniendo para I96O la matrícula escolar estimada y la poblacion proyec-
tada por zona, sexo y grupos de edad (proyecciones'II y III), se estiman las 
tasas de matricula que figuran pendice II. " 
4. Hipótesis acerca de la evolución de la matrícula escolar 
de I960 a I98O 
Considérase qiie la estimacib^n hecha anteriormente de las tasas de ma-
trícula en el año I960 refleja realraente o con bastante aproximación las 
condiciones que prevalecían en la República Dominicana en ese año. Pueden 
plantearse entonces dos hipo'tesis acerca de la evo-lucio'n- de la matrícula 'es-
colar de I960 -a 1980-: . . 
Hipótesis I. Según este hipo'tesis, conservadora, las tasas de matrícu-
la estimadas para I96O perraaneceran constantes hasta I98O. 
Hipo^tesis II. Esta hipo'tesxs considera una eyoli^pion o'ptiaa. de las ta-
sas de matrícula, de modo que en 1980 las tasas alcanzarían los distintos 
valores siguientes; 
a) Para la poblacio'n urbanas 60 y 100 por ciento para los gru jos de 
5_6 y 7-14 años, respectivamente, tíinto para el sexo masculino como 
para el femenino? 
b) Para la poblacio'n rurals 30 y 85 por ciento respectivamente para 
los mismos grupos® 
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Interpolando linealmente entre las tasas''estima'cias de'19'60 y "las supues-
tas para 1980, se tienen las -siguientes tasas de matrícula, escolar para el 
período I96O-I98O: . ' " 
Zonas, sexo 
y grupos de 
edad 
Proyeccio'n ÍI • Proyeccio'n' III- ' 
I960 1965 1970 1975 19*^0 I960 1965 1970 1975 i9eo 
Sexo masculino 
Poblacion urbana 
5 - 6 29.5 57.2 44.8 52.4 60.0 27.2 35.4 43.6 5ií8 60.0 
7 - 1 4 98*8 99*1 99-4 99-7 100.0 92.3 94.3 9^.2 98.1,100.0 
Poblacion rural 
5 - 6 6.8 12.6 18.4 24.2 30.0 6.2 12.2 18.2 24.1 30.0 
7 - 1 4 75.3 77.8 80.3 82.7 85.0 70.8 74.4 78.0 81.5 85.0 
Sexo femenino 
Poblacion -urbana 
5 - 6 55.2 39.9 46.6 ,53.3 60.0 30.2 37.7 45.2 52.6 60.0 
7 - 1 4 . 97.5 98.2 98.8 99.4 100.0 91.4 93.6 95.8 97.9 100.0 
Eoblacio'n rural. 
5 - 6 7.6 13.2 18.8 24.4 30.0 7.0 12.8 18.6 24.3 30.0 
7 - 1 4 74.4 77.1 79.8 82.4 85.0 70.1 73.9 77.6 81.3 85.0 
• 3» Estimación del ntiaero de matriculados en la 'enseñanza priraaria, 
por zonas, sexo y grupo de edad, • . • 
^u-rante el período 1960-1960" 
Se disf.one ahora de los dates siguientes: a) de IÍLS tasas de natrícula 
escolar durante el teríodo 1960-1980, ror zonas, sexo y grupos dé edad (proyec-
ciones II y III)j y b) de la poblacion en edad escolar, durante el mismo pe-
ríodo y según los mismos rubros. Se esta' entonces en condiciones de estimar 
el minero de matriculados en la enseñanza primaria, pur zonas, sexo y grupo 
edad, durante el período I96O-I98O, aplicando a la poblacicx considerada la 
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correspondiente tasa de matricula. Teniendo en cuenta las dos hipótesis de 
trabajo planteadas y las dos estructuras de poblacion elegidas para este es-
tudio, se estimo el número de matriculados^ segim las distintas ccmbinacio-
nes que vienen a continuación (vease el ape'ndice Il)s 
1. Tabla 4a° hipo'tesis ccnservadora de las tasas de matricula y proyec-
cio'n III 
2. Tabla- ^ s hipo'tesis conservadora de las tasas de matricula y proyec-
ción III; 
Tabla hipo'tesis o'ptima de evolucio'n de las tasas de matricula y 
proyección II| 
4„ Tabla hipo'tesis o'ptima de evolucio'n de las tasas de matricula y 
proyeccio'n IIIo 
6» Resultados; Estimación de las necesidades de maestres y salas 
de clase en relc icion cc n la matricula escolar probable, 
según la zona, el sexo y girupos- de edad.de los ma-
durante el periodo 1960-1980 
Para que la enseñanza primaria logre con el mínimo de trop-iezos sus fines 
esonciale'j deben cumplirse ciertas condiciones en cuanto al número de aliomnos 
por maestro y sala de clases. Se supone aquí que a cada maestro le corres-
ponde una sala'de clases. Este número promedio de aluonos varía, según se 
trate de sectores urbanos, donde hay gran concentración de habitantes, o de 
sectores rurales, donde la. dispersion es notoria y los medios de transporto 
son escasos. 
En condiciones ideales, el promedio razonable-de alumnos por maestro y 
sala de clases hacia el cual debería tender la política educativa de todos 
los países, sería aproximadamente de 35 en las zonas urbanas y de 20 en las 
rurales. Son estos promedios los que se tomaron en consideración para esti-
mar las necesidades de maestros y salas de clases de la República Dominicana 
durante el período I96O-I98O, 
Ademas, la base de las estimaciones es el número de alumnos matriculados 
y no el minero de alumnos que asisten efectivamente a clases. Eso se expli-
ca por dos razones fundamentaless a) es difícil y pre'cticamente imposible hacer 
una estima-cion del n\í:iero de alumnos^ dentro de los matriculados, que participa-
rán realmente en las labores escolares? y b) es de suponer que las autoridades 
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educativas eraplearan todos los aetodos que tengan a' su alcance para faóilitar 
la integracio'n conpleta en Iss actividades escolarefe de'todos los matricula-
dos y -prevenir la deserción escolar, 
¿pilcando el proaedio de 35 alumnos por maestro y sala de clases en los 
sectores urbanos y de 20 en los rurales al miiero de matriculados estimadosj 
se obtienen los i'esultados que aparecen en en los cuadros 1 y 2 que' se inser-
tan a continuación. 
7. Comentarios • 
a) Poblacio'n 
Be las cuatro proyecciones que estaban disponibles para la República 
Dominicana, con distintas combinaciones de hipótesis sobre la fecundidad, la 
mortalidad y el efectivo de la población inicial^ so'lo. se eligieren dos para 
llevar a cabo el presente trabajo. La razón de esa eleccic'n es sencilla. 
Una proyeccio'n de poblacicn no...,pretende,,estinar la estructura de una pobla-
cio'n en una fecha dada, sino ac's bien dos o ua's estructuras entre las cuales 
se ubicara probablenente la poblado'n en dicha fecha. En este caso, las 
proyecciones II y III respectivamente presentaron las estructuras ninirna y ma-
xina que se supone tendrá' la poblacicn dominicana de 1950 a I98O. Por consi-
guiente, era conveniente usar esas.dos proyecciones para estimar paralelaraente 
los dos niveles extremos probables que alcanzaran las necesidades de maestros 
y salas de clases. 
En paginas anteriores se explico' por que' se habxa considerado en el tra-
bajo el gru,-o. de 5-6 años. Es de esperar, que el porcentaje de niños de este 
grupo, y particularmente el de 6 años, vaya creciendo cunstanteraente,. en tal 
forma que • la legislacic'n sobre la obligatoriedad de la enseñanza primaria 
tendrá que modificarse de acuerdo a esta realidad, 
b) Tasas de matricula estiaadas para I960 
j 
Considérase ahora la estimación de las tasas de matricula para el-año 
i960 (tabla 3 del ape'ndice II). En el sector urbano, el grupo de 5-6 años, 
para anbos sexos y para las dos proyecciones, acusa una tasa relativamente 
eleváda, si se considera que en los países adelsintadcs dicha tasa oscila 
Cuadro 1 
ESTIMACION DE LAS NECESIDADES DE-MAESTROS Y SALAS DE CLiVSES EK RELACION CON LA M/iTRICÜLA ESCOLAR 
• PROBABLE, SEGUN LA ZONA, EL SEXO Y EL GRIjPO DE EDxAD DE LOS MATRICÜLi\DOS, BAJO LA HIPOTESIS 
CONSERVADOR^ DE LAS TASAS DE I#xTRICULA DURi'.NTE EL PERIODO 1960-1980 
Maestros y salas de clases 
Zonas, sexo 
y grupos de 
edad 
Proyección II Proyecciun III 
I960 1965 1970 1975 1980 I960 1965 1970 1975 1980 
Sexo masculino 
Poblacion urbana 2 252 3 049 4 123 5 497 7 254 2 252 3 149 4 437 6 197 8 660 
5 " 6 186 249 334 440 577 186 263 366 511 714 
7-14. 2 066 2 800 3 789 5 057 6 677 2 066 2 886 4 071 5 686 7 946 
Poblacio'n rural 8 635 9 545 10 430 11 125 11 470 8 635 9 890 11 275 12 605 13 790 
5 - 6 225 250 270 285 290 225 260 295 330 360 
7 - 14 8 410 9 295 10 160 10 840 11 180 .8 410 9 630 10 980 12 275 13 430 
Sexo fenenino 
Poblacion urbana 2 457 3 208 4 334 5 691 7 391 2 437 3 320 4 595 6 331 8 697 
5 » 6 203 271 351 460 597 203 280 389 534 740 
7 - 14 2 234' 2 937 3 983 5.231 6 794 2 234 3 040 4 206 5 797 7 957 
Poblacio'n rural 8 110 . 8 890 9 600 10 265 10 655 8 lio 9 200 10 495 11 760 12 880 
5 = 6 245 270 300 •320- 330 245 285 325 365 400 
7 - 14 . 7 865 . 8 620 9 300 9 945 10 325 7 865 8 915 10 170' 11-3^5 12 480 
Arabos sexos 
Poblacio'n urbana 4 689 6 257 8 457 11 188 14 645 4 689 .. 6 469 9 052 12 528 17 357 
Poblacio'n rural 16 745 18 435 20 030 21 390 22 125 16 745 19 090 21 770 24 365 26 670 
Cuadro 2 
E S i m C I O N DE LAS NECESIDADES DE M/LESTROS Y SALAS DE CLASES EN RELACION CON LA MATRICULA ESCOLAR 
• PROBABLE, SEGTOí LA ZONA, EL SEXO Y EL GRUPO DE EDAD DE .LOS MÍÍTRICULÍ-ÍDOS, BAJO LA 
HIPOTESIS.-OPTim DE EVOLUCION DE Li\S Ti'.SAS DE MÍÍTRICÜL/Í . DORANTE EL PERIODO' I96O-I98O 
Zonas, sexo' 
y grupos de 
Maestros y salas de ciases 
Pro^/eccio'n II Proyección III 
eciaa 
I960 1965 1970 1975 1 9 8 O I 9 6 0 1965 1970 1975 1980 
Sexo masculino 
Poblacion urbana 2 252 3 125 4 520 5 886 7 931 2 252 5 2 9 1 4 829 7 0 1 4 10 185 
5 - 6 186 314 509 785 1 174 186 543 586 971 1 574 
7 - 1 4 2 066 2 809 5 811 5 103 6 757 2 066 2 948 4 2 4 3 6 0 4 3 8 6 0 9 
Poblacion rural 8 655 1 0 065 1 1 5 6 0 1 2 9 1 0 1 5 905 8 655 1 0 6 5 0 12 9 6 0 15 405 17 8 6 0 
5 - 6 225 4 6 0 730 1 0 0 5 1 280 225 510 865 1 275 1 735 
7 - 14 8 410 9 605 10 850 1 1 9 0 5 1 2 6 2 5 8 410 10 120 12 095 1 4 150 1 6 1 2 5 
•Sexo fenenino 
Poblacio'n urbana 2 457 5 285 4 528 6 071 8 0 4 6 2 457 3 465 4 986 7 140 1 0 1 7 5 
5 - 6 • 205 526 -4-91 737 1 0 7 7 203 351 5 8 0 931 1 469 
7 - 1 4 2 234 2 957 4 0 5 7 5 334 . 6 969 2 2 5 4 - 3114 4 406 '6 209. 8,706 
Poblacion rural 8 1 1 0 9 405 1 0 715 12 040 1 3 1 1 0 8 1 1 0 9 925 12 120 14 '480 1 6 8 6 0 
5 - 6 .245 475 740 1 025' 1 510 245 525 865 1 265' - 1 725 
7 - 14 7 865 8 950 9.975' 1 1 015 1 1 - 8 0 0 7 865 9 400, 1 1 255 15 215 15 155. 
Ambos sexos -
Poblacion . urbana 4 689 6 4 0 6 • 8 846 11 957 15 977 4 689 6 756 9 815 14 154, 2 0 358 




geñeralaente alrededor de 5C por ciento. Probablemente eso se_ deba unp. so-
breestinación del. nútiero de uatriculados en ese grupo de edad. En el sector 
rural, en caubioj la tasa estinada i^arece reflejar algo real. 
En cuanto al grupo de 7-14 años, cualquiera que sea la zona, el sexo 
y la proyección que se tone en cuentaj se nota a primera vista que .la tasa 
estimada es bastante alta. En primor lugar, el procediuiento laisno usado 
Xjara hacer la estimación p.uede ser una, de las explicaciones de este hecho. 
En segundo lugar, es muy probable que niños mayores de 14 añosj sobre todo 
en sectores rurales, este'n comiirendidos dentro de los matriculados de 7-14 
años, lo que necesariamente contribuiría a elevar la tasa de matrícula. 
Es fa'cil oponer a este razonamiento el hecho de que seguramente algunos ni-
ños terminan el ciclo de la escuela priíiaria á los' 12 o 13 años, contrarres-
tando así el efecto antes mencionado® Sin embargo, es neis probable que 
el primer efecto tenga una incidencia mucho tiayor que el segundo, de tal 
modo que no se compensan® Por ultimo, habría que hacerse una pregunta de 
indiscutible valors ¿'En que' medida las matrículas se repiten? -Si un mis-
mo niño se ha matriculado dos o mas veces en distintos establecimientos, ese 
niño va a aparecer por lo monos dos v^eces en la tabulacio'n correspondiente, 
si no se han tomado las precauciones -necesarias para evitar tal irregulari-
dad. 
c) Kimero de matriculados estimados para' el período 1960-1980 
El niímero de matriculados estimados x^ ara el período 1960-1980 esta su-
jeto a las mismas consideraciones hechas en los casos anteriores, puesto, que 
es función directa de la estimación de la'poblacio'n en edad escolar, de las 
tasas de matrícula calciiladas y de las hipo'tesis planteadas i Baste ahora 
poner de relieve el incremento co^nsiderable que experimentara dicho número 
entre I960 y 198u, su-^;oniendo que, en te'rrainos generales, esa estimacion.se 
aproxima bastante bien a la remlidad,. Según las. dos hipótesis de trabajo 
y las dos proyecciones utilizadas, el incremento porcentual del núnero de 
matriculados, de I960 a 1980, sísra el siguientes 
- m -
Sexo y zona 
Hipo'tesis conservadora Hipo'tésis o'ptima 
Proyeccicm II Proyección III Proyección II Proyección III 
Sexo masculino 
Poblacion urbana 222.1 284.5 252 i 2 552.2 
Poblacion rural 52.8 59.7 61.0 106.8,. 
Sexo femenino 
Poblacio'n urbana 203.5. 256.9 230.2 517.5 
Poblacion rural 31.4 58.8 61.7 107.9 ' 
d) Resultados: necesidades de maestros y salas de clases 
Aquí se plantean los problemas fundamentales que tendrán que afrontar 
las autoridades educativas dominicanas para satisfacer las exigencias crecien-
tes de la poblacion en edad escolar. 
En te'rminos relativos, el incremento de las necesidades de maestros y 
salas de clases es igual al incremento del niáaero de matriculados durante el 
mismo período. Sen necesidades . de gran magnitud que iruplican gastes consi-
derables a tomar en cuenta en el presupuesto asignado a la educación. 
En primer lugar, plante'ase ol problema de la formacio'n de maestros, lo 
que supone la disponibilidad de un cierto niiuere de escuelas normales y la 
preparacio'n de profesores para ocupar las cátedras de tales escuelas. Además, 
las escuelas normales tendrán una orientación diferente, segiín se trate de 
formar catedráticos para la enseñanza normal urbana o para la enseñanza normal 
rural. 
En segundo lugar, se pone de manifiesto lo indispensable de un plan ade-
cuado de construcciones escolares llevado sistemáticamente a la práctica, tan-
to en los sectores urbanos como en los rurales. Este plan debería contem-
plar el reemplazo de todos les locales viejos o impropios a las labores do-
centes y la construcción de nuevos establecimientos de acuerdo al incremento 
incesante de la poblacio'n en edad escolar. También debería tomar en consi-
deracio'n todo el material educativo indispensable para una realización 
- 15 ~ 
eficiéSte áé las áótividades esoolaress libros, bibliotecas, bancos, etc. 
Üíia alterativa en cuanto al plan de construcciones escolares ess a) cons-
truiií T Á Ü T & S eaeuelas CCSK) se E S T 4 N ® Í I necesarias, segim el nv®ero de salas 
de ciases por escuela, o b) erear solamente el 50 por oiento de laa esovte" 
las necesarias, organizando tan sistem de elases que podría llamarse "rota»», 
tivo"; un mismo curso se dictaría en la mañana a un grupo de alumnos y 
en la tarde a otro» 





PORCENTAJE DE POBLACION UEBAIIA EN LA POBLACIOM TOTAL CONSIDERADA: 
. VALORES OBSERVADOS EN 1955, 1950 Y I96O5 














1955 1950 i960 1970 1980 Años 
- .20 -
Metoáo de dicotomizacion 
Si se dispone de la distribución; por sexo, grupos de edad y sectores urba-
nos y rurales de una poblacio'n en tina fecha determinada, y si se tiene ademas 
la estructura por edad de la poblacion total y sus efectivos totales urbanos 
y rurales en una fecha posterior, se puede, mediante el llamado "me'todo de 
dicotomiaaoio'n", encontrar la distribucio'n mas probable urbana-rura 1, por 
sexo y grupos de edad, de tal poblacion en esa fecha posterior. 
El me'todo de dicotomizacion supone un proceso encadenado: por ejemplo, 
sobre la base de la distribucio'n conocida de 1950, se estima la de 1955»para 
la cual ss tienon solamente la estructura por edad de la poblacion total y 
sus efectivos totales urbanos y rurales. Una vez conocida la distribución 
de 1955» se estima la de I960, y asi sucesivamente. 
La operatoria del me'todo de dicotomizacion se resume' en la pauta si-
guiente ! 
1950 Sexo ^  y 
Grupos -n ^ 
de Urbana? RuraP' Total 
edad 
Total 
1955 Columnas de trabajo 
1955 
Urbana Rural 
(1) (2) (5). (4) (5) (6) (7) 
f,, f -o f. P. F./f. f.^.f.Vfa f.,(F./f.) F., 11 x2 1 1 1' 1 il 32' i xl^ X' x'^  xl x2 
(6) (9) 
Masculino 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 1 4 
- 21 ~ 
donde s 
f^^ = número absoluto de personas de edad i del sector 1 (en este caso, 
1 corresponde al sector \irbano); 
= número absoluto de personas de edad i del sector 2 (en este caso, 
2 corresponde al sector rural)| 
f^ = número absoluto de personas de edad i de la pcblacion total. 
La f (minúscula) se usa para el año base para el cual se conocen todos 
los elementos, y la P (mayiiscula), para el año en que se va a hacer la esti-
maclo'n. Así, mismo significado que f^^, f^^? ^^t 
pero en el año en que se quiere hacer la estimacio'n» 
Las formulas empleadas para hacer los ca'lculos son las siguientes: 
donde >i ^  = -
donde F^ es la poblacion urbana ttítal del año en que se quiere hacer la esti-
macio'nj 
Como ejemplo de aplicación practicó del me'todo de dicotomizacio'n, pre-
se'ntanse a oontinuacio'n los cá^ lculiís hechos para estimar la. población vixbana 
y la poblacion rural' de la'República Dominicana, por sexo y; grupos de edad, 
en el año 1955 (proyeccio'n III). 
Tabla 1 
ESTIMACION DE Li\ POBLACION URBANA Y DE LA POBLACION fíüBAL, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 






Columnas de trabajo 
1 9 5 5 
a/ Urbana—' Rural^. Total Urbana, Rural 
f . 
X 
F. 1 ^ i A i ^ i l 
( 1 ) ( 2 ) (3) (4) (5) . ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) 
Masculino 245.1 879.2 , 1 1 2 4 . 3 1 2 9 9 . 4 - - - 323.6 975.8 
0 - 4 41.4 164.3 2 0 5 . 7 2 4 1 . 8 1.175 33.1 48.6 55.6 186.2 
5 - 9 31.2 137.. 4 168.6 189.4 1 . 1 2 5 2 5 . 4 35.0 40.3 149.1 
1 0 - 1 4 2 7 . 0 1 1 5 . 8 1 4 2 . 8 164.9 1 . 1 5 5 2 1 . 9 31.2 35.8' 1 2 9 . 1 
1 5 - 1 9 27.0 92.5 1 2 0 . 3 139.7 1.161 . 2 1 . 4 32.3 36.8 1 0 2 . 9 
20 - 24 25.9 74.2 100.1 116.5 1.164 1 9 . 2 3 0 . 1 34.2 82.3 
25 - 44 63.0 1 9 1 . 1 . 2 5 4 . 1 2 9 4 . 0 1.160 47.4 73.1 83.1 2 1 1 . 7 
4f¡ - ,64 2 4 .2 84.9 1 0 9 . 1 1 2 4 . 0 1.137 18.8 27.5 31.5- 9 2 . 5 
55 y mas 4 .6 1 9 . 0 2 3 . 6 28.3 •. 1.199 3.7 5.5 6.3 22,0 
Femenino 288.5 8 2 9 . 9 1 118.4 1 287.3 - - . - 572.0 915.5 
0 - 4 41.1 161.3 ' 202.4 255.3 1.163 32.8 47.3' 54.0 181.3 
5 - 9 52.8 133.8 166.6 187.0 1.122 26.3 36.8 4 1 . 8 145.2 
1 0 - 1 4 51.8 1 0 9 . 1 140.9 162.8 1 . 1 5 5 2 4 . 6 36.7 41.3 121.5 
15 - 19 52.9 85.7 118.6 137.6 1.160 2 3 . 8 38.2 4 2 . 7 94.9 
20 - 24 2 9 . 8 68.6 98.4 1 1 4 . 6 1.165 20.8 34.7 38.6 76.0 
2 5 - 44 76.0 172.3 2 4 8 . 3 287.8 1.159 52.7 88^1 ... 9 8 . 0 189-8 
45 - 64 34.7 78.3 ' 1 1 3 . 0 128.7 1.139 24.0 59.5 44.0 84.7 
65 Y mas 9.4 2 0 . 8 3 0 . 2 33.5 1 . 1 0 9 6.5 10^4 . 11.6 2 1 . 9 
a/ La distribución corregida ¿trbana-rural del año base I95O s^e obtuvo aplicando a la distribución 
total corregida los porcentajes observados de la poblaoion urbana-rural por sexo y grupos de 




Aplicando las fonaulas, se tiene lo siguiente: 
Sexo masculino Sexo femenino 
F, = 
= - ^ ^ i l ^ V ^ i ^ ] = 523.6 - 283.3 = 40.3 372.0 ~ 352.2 = 39.0 
= - 40.3/190.9 = 0.211 - 39,6/211.5 = oaea 
372.0 

A p e n d i c e II 

tABLAlA 
POBUCION URBANA Y POBLACION RURAL, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, Er; EL PERIODO 
I 9 5 O - I 9 8 O , EN M I L E S , PROYECCION I I 
SEXO Y GRUPOS POBUACidN URBANA 
POBLACLDM RU8AL 
DE EDAD 
1 9 5 0 1955 I 9 6 0 1965 1970 1975 I98O 1950 1955 I 9 6 0 • 1965 - 1970 • 1975 198O 
MASCULINO 2 3 5 . 4 3 0 6 = 1 4 0 5 . 4 5 4 1 . 8 7 2 2 . 8 9 5 7 . 7 1 2 6 5 , 1 • 8 3 7 . 3 9 2 3 . 2 1 0 1 6 . 9 " 1 1 1 0 . 1 1 1 9 4 . 4 - 1 2 6 4 . 3 1 3 0 6 . 2 
0 ^ 44 3 9 . 4 5 1 . 3 6 8 , 7 9 1 . 5 1 2 0 . 4 1 5 7 . 2 2 0 5 , 1 • 1 5 6 , 5 172»9 • 1 9 0 , 6 2 0 7 . 2 219^0 2 2 7 - 3 • 2 3 1 . 2 
5 U 9 2 9 . 7 3 8 . 2 5 1 . 1 69«,2 9 3 . 2 1 2 3 . 2 1 6 2 , 1 1 3 0 , 9 1 4 1 , 4 1 5 7 . 6 1 7 4 . 5 1 8 9 , 6 200C 1 205»4 
10 - 14 2 5 . 7 3 4 , 0 4 4 , 1 ' 5 9 . 6 ' 8 0 I 7 1 0 8 , 1 1 4 2 , 9 1 1 0 . 3 " 1 2 2 . 9 1 3 2 . 1 1 4 5 . 7 159=5 1 7 1 . 0 1 7 6 . 8 
15 - 19 2 6 , 5 3 4 , 9 4 6 , 1 5 9 . 9 8 0 . 1 1 0 6 , 8 . 1 4 1 . 2 • 8 8 , 1 . 9 8 . 0 . 1 0 7 . 7 1 1 3 . 3 1 2 2 . 0 , 1 3 0 . 1 . 1 3 4 . 5 
• 2 0 24 2 4 , 7 • 3 2 . 5 . 4 2 , 9 5 6 , 9 • 7 3 I 4 9 6 . 9 • 1 2 8 , 0 7 0 . 6 7 8 . 2 8 6 , 0 9 3 . 0 9 5 . 8 1 0 1 . 1 1 0 4 . 4 
25 - 4 4 6 0 0 0 7 0 . B . 1 0 4 , 6 1 4 0 , 1 • 1 8 7 . 2 2 4 6 . 5 3 2 4 , 3 1 8 2 , 0 • 2 0 1 . 3 2 2 2 , 3 2 4 3 . 0 . 261=8 . 2 7 5 . 0 2 8 2 . 9 
4 5 - 64 • 2 3 . 1 • 5 0 . 0 3 9 . 7 5 3 . 4 7 2 . 5 9 8 , 0 1 3 2 . 6 8 0 , 7 8 7 . 6 . 9 6 . 2 1 0 5 . 9 1 1 6 . 4 1 2 6 . 3 • 1 3 4 . 5 
6 5 Y M & 4 . 3 5 . 9 8 . 2 1 1 . 2 1 5 . 3 . 2 0 . 9 . 2 8 . 9 . 1 8 , 2 2 0 , 9 - 2 4 , 4 2 7 . 5 . 3 0 . 3 . 3 3 . 4 3 6 . 5 
FEMENINO 2 7 4 . 8 3 5 2 . 1 4 5 6 . 6 5 9 5 . 8 7 7 8 . 5 ' I O I 3 . 8 1 3 1 4 , 8 7 9 0 . 3 8 6 6 , 1 9 4 8 . 4 1 0 3 2 , 0 1 1 1 1 . 1 1 1 7 5 . 8 1 2 1 8 . 5 
0 - 4 3 9 . 2 • 5 0 . 3 ' 6 5 . 7 8 6 , 1 1 1 1 . 6 1 4 4 . 2 1 8 6 . 1 1 5 3 . 6 1 6 8 . 5 1 8 6 . 2 2 0 3 . 3 2 I 8 . 7 • 2 2 9 . 3 2 3 6 . 5 
5 - 9 3 1 . 2 3 9 . 5 5 1 . 6 " 6 8 , 5 • 9 0 . 3 ' I I 8 . 5 • 1 5 4 , 0 1 2 7 . 5 ' 1 3 7 , 8 1 5 2 . 1 • 1 6 8 . 6 1 8 4 . 8 • 1 9 7 . 4 2 0 5 . 3 
10 - 14 3 0 . 3 3 9 . 3 5 0 . 0 6 5 . 4 8 9 . 7 1 1 7 . 7 1 5 2 . 8 1 0 3 . 9 1 1 5 , 6 1 2 3 . 7 • 1 3 4 , 7 1 4 3 - 9 1 5 3 , 8 1 5 9 . 5 
• 15 - 19 3 1 . 4 4 0 . 6 5 2 . 7 6 6 , 8 86. '2- 1 1 2 , 8 1 4 6 , 3 8 1 , 5 • 9 0 . 3 9 0 . 9 1 0 3 , 7 • 1 1 0 , 8 1 1 7 . 6 1 2 1 . 9 
2 0 - 24 2 8 , 4 3 6 . 7 4 7 . 6 6 1 , 9 . 7 7 . 9 1 0 0 . 3 1 3 9 . 1 6 5 . 3 7 2 . 3 79^3 0 5 . 0 OA.FL 9 2 . 8 9 6 . 2 
2 5 - 44 72<.4 9 3 . 1 1 2 1 . 3 1 5 9 . 2 2 0 7 . 5 2 6 0 . 4 3 4 5 . 3 1 6 4 , 0 1 8 0 . 4 1 9 0 . 6 2 1 7 . 2 2 3 4 . 8 2 4 6 , 3 2 5 2 . 7 
4 5 - 64 3 3 . 0 4 1 . 7 5 3 . 4 6 0 , 9 9 0 . 1 1 1 8 . 5 1 5 6 . 1 7 4 . 6 8 0 , 4 8 6 . 6 ' 9 3 . 0 1 0 0 . 9 LOE.O 1 1 4 . 1 




POBLACION URBAfW Y POBLACION RURAL, POR SEXO V GRUPOS DE EDAD, EN ,EL PERIODO 
I 9 5 0 - I 9 8 0 , EN M I L E S , PiíOYECCION I I I 
SEXO Y GRUPOS 
DE EDAD 
POBLACION URBANA P O B L A C I O N R U R A L 
1950 1955 • i960 1965 1970 1975 Í9OO 1950' 1955 i960 • 1965 1970 197^  1900 
MASCUUINO 
O - 4 ' 
5 - 9 . 
10-14 
15 - 19 
20 - 24- • 
25-44 • 
45-64 
6 5 Y'MSS 
FEMENINO 
o - ^^  
5 - 9 
10 - .14 : 
1 5 - 1 9 • 
20 - 24 
25 - 44 
4 5 - 64 
6 5 Y MÁS 
245.1 
41.4 
3 1 . 2 
2 7 . 0 
27.8 
25 .9 . 






. 31.0 . 
52.9 
29.0 
7 6 . 0 ••• 
3 4 . 7 





• 3 6 . 0 
' 3 4 . 2 
- S3.1-
5 1 . 5 
^ 6 . 3 
372.0 




3 0 . 6 
9 0 . 0 
44.0 
11.6 
4 3 4 . 5 
i 7 6 . 5 
' 5 5 . 4 
' 46.0 
. 40.9 
• 4 5 , 4 • 
111. o 
.. 41.0' 
• . 8.7 
' 4 0 9 . 2 
7 3 . 3 
5 6 . 1 
53.0 
5 5 . 7 
5 0 . 4 • 
123.5 
5 6 . 7 
1 5 . 5 
593.3 
1 0 6 . 3 
70.2 
6 5 . 0 
. 6 4 . 1 
6 0 . 6 
1 4 9 , 0 
5 7 . 0 
12.3; 
6 5 1 . 4 
100.2 
7 7 . 5 
71.4; 
7 1 . 3 
' 6 6 . 0 ' . 
170^ 0-
7 4 . 0 
21.0 
Ol2,9 
1 4 7 . 0 
1 0 9 . 7 
. 9 1 . 0 
. O 8 . 3 
• 78.9 
. 2 0 1 , 0 . 
7 0 . 3 
- 1 7 . 1 
073.0 
137.1 
1 0 7 . 4 
9 0 , 6 










- 1 0 7 . 5 
. 2 6 0 . 3 
107.1 
2 3 . 9 
1175.Í 






1 3 0 . 5 
3 0 . 2 
1533.9 
2 0 3 . 0 
214.0" 
179.1 
. 1 6 9 . 3 
,140.2 
3 5 9 . 1 
,146*7 
. 3 3 . 7 
1 5 0 6 , 2 
^ 2 5 9 . 4 ' 
- 204.3-
.186,0 
- 1 7 6 . 5 






1 3 7 . 4 . 
1 1 5 . 0 
9 2 . 5 . 
7 4 . 2 . 
1 9 1 . 1 
04.9. 
1 9 . 0 
0 2 9 . 9 
1 6 1 . 3 
1 3 3 . 0 
109» 1 
0 5 . 7 
6Ó.6 
. 1 7 2 . 3 
7 0 . 3 • 
2 0 . 0 
9 7 5 . 0 ^ 
186.2 
1 4 9 . 1 
1 2 9 . 1 
. 1 0 2 . 9 
, 02.3 
211.7 
9 2 . 5 
22.0 
9 1 5 . 3 
- 1 0 1 . 3 
• 1 4 5 . 2 
121.5 
9 4 . 9 
7 6 . 0 
1 0 9 . 0 
04.7: 
2 1 . 9 
. I O 6 9 . 9 
2 1 3 . 0 
1 7 1 . 1 
1 3 9 . 4 
U 3 . 0 
9 0 . 5 
234.4 
1 0 2 . 1 
2 5 . 6 " 
1 0 1 6 . 1 
: • 2 0 0 . 3 
• 1 6 4 . 5 
1 3 0 . 5 
1.04,0 
. 0 3 . 4 
2.09.3. 




1 9 7 . 6 
1 5 0 . 4 
119.4 
9 7 . 0 





. 1 9 0 . 1 
146,0. 
• 1 0 9 . 3 . 
- - 9 0 . 2 
2 2 9 . 3 
9 0 . 6 
2 7 . 6 
1343.4 





2 7 6 . 8 
125.1 
33.2 
1 2 4 7 . 2 
2 6 6 . 9 
. 2 1 7 . 2 
1 6 6 . 0 
119.4' 
9 3 . 2 
2 4 7 . 0 
• 1 0 6 . 0 . 
3 0 . 7 
1 4 7 0 . 0 
2 9 7 . 0 
. 2 5 0 . 2 
202.2 
1 4 7 . 0 
1 0 9 . 6 
2 9 0 . 7 
136.3 






9 9 . 7 
2 5 0 . 6 
114.3 
3 3 . 5 
1 5 0 3 . 0 
3 2 5 . 3 
2 7 4 . 2 
.221.0 
1 5 0 . 3 
118.0 
300.0 
1 4 5 . 3 
4 0 . 9 
1470.1 




. « 1 0 7 . 2 . 
2 6 6 . 5 





POBLACION DE 5-9 iJOS, POR ZONA, SEXO Y iiÑO SIMPLE DE EDAD, EN EL 
PERIODO 1950-1980, EN MILES, (PSOYECCION II) 
Zona, sexo y edad 1950 1955 I960 1965. 1970 1975 • 1980 
Masculino 
• • 
Poblacicín urbana 29.7 38.2 51.1 69.2 93'2 123.2 162.1 
5 años 6.5 8.4 11.3 15.2 20.3 26.7 35.0 
6 " • 6.2 7.9 10,7 14.4 19.4 25.5 33.5 
7 " 5.9 7.5 10.1 13.7 18.5 24.5 52.2 , 8 « 5.7 - 7.3 9.7 13.2 17.8 25.6 31.2 
9 " 5.4 7.1 9.3 12.7 17.2 22.9 30.2 
Poblacio'n rural '150.9 .141.4 157.6 174.5 189.6 200.1 205.4 
5 años 28.0 30.1 33.8 37.3 40» 2 42.1 43.1 
6 " 27.0 29.1 32.6 36.0 39^1 41.1 42.1 
7 " • 26.1 28.2 31o5 34.9 37-9 40.0 41.1 
8 " 25.3 27.3 30.4 33.7 • 36.8 39.0 40.1 
- 9 " 24.5 26.7 29.3 32.6 35.6 37.9 39.0 
I'emenj.-no 
Poblaci.on urbana 51.2 39.5 5I06 68.5 90.3 118.5 154.0 
5 años 6.6 8.3 10.9 14.5 18.9 24.5 31.8 
• 6 " 6.3 8.0 10.6 14.0 • 18.1 23.9 31.1 
7 " 6.2 • 7.8 10.2 13.6 17.9 23.5 30.6 
8 " • 6.1 • 7.7 10.0 13.5 17.7 23.3 30.5 
9 " 6.0 7.7 9.9 • 13.1 • 17.7 23.3 30.2 
Poblacio'n rural '127^5 137.8 152.1 168.6 184.8 197.4 205.3 
5 años 27.5 29.6 52.9 36.5 40.1 42.7 44.4 
6 " • 26.5 28.5 31.6 35.1 3806 41.2 42.8 
7 " 25.5 27.5 50.4 •53.7 37.0 39.5 41.2 
• 8 " 24.5 26.5 29.2 32.3 35.4 37.9 39.4 
9 " 25.5 • 25.7 28.0 31.0 33.7 36.1 37.5 
30 -
labia .2b 
POBLACION BE 5-9 ¿ÑOS, POR ZONA, SEXO Y AÑO SIMPLE DE EDAD, EN EL 
. .... PERIODO 1950-1980, EN HÍILES, (PROYECCION III) 
Zona^ sexo y edad ... 1950... 1955-. I960.. ..1965 "1970.. .. 1975 ; 19.80.-
Masculino 
• . . 
Poblacion urbana 51.2 40.3 55.4 78.2 109.7 153.0 • 214.0 
'5 años 6.9 , 8.9 12.3 17.4 24.2 33.7 47.1 
6 " .6,5 8.4 II06 .16.4 22.9 32.0 . 44.7 
7 " .6.2 8.0 • 11.0 15.5 21.8 30.4 42.5 
8 " 5.9 7.6 10.5 14.8 20.8 29.0 40.7 
9 " 5.7 . -7.4 10.0 14.1 20.0 27.9 39.0 
Poblacion rural 157.4 149.1 lil.l "197.6 224.0 250.2 274.2 
• 5 años 29.4 31.9 37.2 42.9 48.3 53.8 . 58:. 9 
. .6 " 28.4 30.7 35.6 . 41.1 46.5 51.9 . 56.9 
7 " • 27.4 29.7 . 34.1 39.5 44.8 50.0 54.8 
8 " 26.5 28.8 32.8. 37.8 43.0 48.2 52.8 
9 " 25.7 28.0 31.4 36.3 41.4 46.3 50.8 
Pémeiaino 
Poblacion urbana 52.8' 41.8 56.1 77.5 IÓ7.4 148.2 204.3 
5 años 6.9. 8.8 12.0 16.6 23.0 31.6 43.7 
6 « 6.7 • 11.5 15.9 22.0 30.4 41.9 
7 . " 6.5- 8.3 11.1 15.4 21.3 29.4 40.6 
8 6.4 8.1 10.8 15.0 ~20,8 28.7 39.5 '9 « 6.5 8.1 10.7 •14.6 20.3 28.1 38.6 
Poblacion rural 133.8 145.2 164.5 190.1 217.2 243.5 268.2 
5 años 28.9 - 31.5 36.1 •41.8 . 47.6 53.2 58.7 
.6 " 27.8 30.1 34.4 '39.9 45.5 51.0 56.2 
• 7 " 26.7 28.9 32.8 •38:.o 43.4 48.7 , 53.7 
• 8 •" • 25.7 27.9 31.3 36.1 41.4 46.5 51.1 
• 9 " -24.7 ^ 27.0 •29.9 - 34.3 39.3 44.1 . . 4a..5-
- 51 
Tabla 5 
ESTIMaCION DE Lil Iá¿.TRICULi'. ESCOL..R, POR ZONA, SEXO Y GRUPOS 
DE EDuD EN EL iJO I960, EN MILES 
Zona, sexo y 






Tasa de matrícula 
(Porcentajes) 
Proyeccio'n 
II III II .111 
Masculino 
Poblacio'n urbana 78.8 95.2 102.2 82.8 77.1 
5 » 6 6.5 22.0 23.9 29.5 27.2 
7 - 14 72»3 73.2 78.3 98.8 92.3 
Poblacion rural 172.7 289.7 310.5 59.6 55.6 
5 - 6 4.5 66.4 72.8 6.8 6.2 
7 - 14 168.2 223.3 237.7 75.3 70.8 
Femenino 
Poblacio'n urbana 85.3 101.6 109.1 84.0 78.2 
5 - 6 7.1 21.4 23.5 33.2 30.2 
7 - 14 78.2 80.2 85.6 97.5 91.4 
Poblacirá. rural 162.2 275.8 295.0 58.8 •55.0 
5 - 6 4.9 64.5 70.5 7.6 7.0 
7 - 14 157.3 211.3 224.5 74.4 70.1 
' Tabla 4a 
i ; • f 
ESTIMACION DEL NUMERO-DE MilTRICULADOS EN LA ENSEÑANZA P R I M A m POR-ZONA, 
SEXO Y GRUijOS DE EDAD, BAJO UNA HIPOTESIS CONSERVADORA DE LAS TASAS DE , 
MATRICULA DÜR/iNTE EL PERIODO 1960-1980, EN MILES, FROYEGQIOK II 
Zona, sexo y Tasa de Poblacion Matriculados. 
grupos do odad matrícula I960. 1965 1970 1975 198O i960 '"I:965' : ' 1970 1975 1980 
Masculino 
• " 
I { t 
Poblacion urbana -- 78; 8 IÓ6 .7 . 144.3 192.4 255.9 
5 - 6 29.5; 22.0 29.6 39.7 52.2 68.5 6 .5 j a . 7 ' 11.7. 1 5 . 4 ' 20.2 
7 - 14 98.8; 75.2 99.2 154.2 179.1 236.5 72.3 98.0 ' 132.6 ' 177.0 233.7 
Poblacion rural 172.7 190.9 .208-.6 .222.5 229.4 
5 - 5 6 .8 : - 66 .4 ' 73.3 79.5 83.2 85.2 • 4 .5 5.0' . 5 .4 5.7 5 .8 
7 - 1 4 223.3 246.9 269.8 287.9 297.0 168.2 185.9; 203.2 21¿.8 225.6 
Femenino 
Poblacion urbana 85.3 112.5 151.7 199.2 258.7 
5 - 6 35.2 21.4 28.5 37.0 48.4 62.9 7.1 9.5 12.3 16.1 20.9 
7 - 14 97.5 ; 80.2 105.4 143.0 187.8 243.9 78.2 102.8 139.4 183.1 257.8 
Poblacio'n rural 162.2 177.8 192.0 205.3 215.1 
5 - 6 7.6 64.5 71.6 "78.7 83.9 87.2 4 .9 • 5 .4 6.0 6.4 6.6 
7 - 14 74.4 • 211.3 231.7 250.0 267.3 277.6 157.3 172.4 186.0 198.9 206,5 
SJJ K) 
Tabla 4b 
ESTmCION DEL NUMERO DE MiiTBICULADOS EN LA ENSENMZA PRIM/lRIii, POR ZONA, 
SEXO Y GRUPOS DE ED/J), BAJO UNA HIPOTESIS CONSERVADORii 'DE LÜS TASAS DE 
MATRICULA DURANTE EL PERIODO I96O-I98O, EN MILES, PROYECCION III 
Zona, sexo y Tasa de Poblacion Matriculados 
grupos de ©dn,d matrícijla I960 1965 1970 1975 1980 I960 1965 1970 1975 19QO 
Masculino 
Poblaoio'n urbana 78.8 110.2 155.3 216.9 303.1 
5 " 6 27.2 23.9 33.8 47.1 65.7 91-8 6.5 9.2 12,8 17.9 25.0 1 
7 - 14 92.3 78.3 109.4 154.4 215.6 301.3 72.3 101.0 142.5 199-0 278.1 "oa 
Poblacio'n rural 172.7 197.8 225.5 252.1 275.8 1 
5 - 6 6.2 72.8 64.0 94.8 105.7 115.8 4.5 5.2 5.9 6.6 7.2 
7 - 14 70.8 237.7 272.0 310.1 346.7 379.4 168.2 192.6 219,6 245.5 268.6 
Femenino 
Poblacion urbana 85.3 116.2 160.8 221.6 304.4 
5 6 50.2 23.5 32.5 45.0 62,0 85.6 7ol ,. 9.8 13.6 18.7 . 25.9 
7 - 1 4 .91.4 85.6 116.4 161.0 222.0 304.7 78.2 106.4 147.2 202.9 278.5 
Poblacion rural 162.2 184.0 209.9 235.2 257^6 
5 - 6 7.0 70.5 81.7 93.1 104.2 114.9 4.9 5.7 6«5 7.3 8,0 
7 - 14 70.1 224.5 254.4 290.1 325.1 356.1 157.3 178.3 203.4 227.9 249»^ 
C U A D R O 5 A - . . 
ESTIMACION DEL NUMERO DE MATRICULADOS EN U E N S E W A N ^ P R I M A R I A , POR ZONA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
BAJO UNA H I P O T E S I S OPTIMA DE EVOLUCION DE LAS TASAS DE MATRICULA DURAMTE EL PERIODO 
I 9 6 0 - I 9 8 0 , E N H I L E S , PROYECCION I I 
TASA DE MATRÍCULA P O B L A C I Ó N MATRICULADOS 
GRUPOS DE EDAD 
I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 I 9 8 O I 9 6 0 1 9 6 5 ' 1 9 7 0 1 9 7 5 I 9 8 O I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 I 9 8 O 
MASCULINO 
POBLACIÓN URBANA 7 8 . 8 , 1P9,»,3 2 7 7 . 6 . 
5 - 6 2 9 . 5 3 7 . 2 • 4 4 , 8 5 2 . 4 6 0 . 0 ' 2 2 . 0 2 9 . 6 3 9 . 7 5 2 . 2 6 8 , 5 . 6 . 5 1 1 . 0 1 7 , 8 2 7 . 4 4 I A 
7 - 1 4 9 8 . 8 9 9 . 1 9 9 . 7 1 0 0 . 0 7 3 . 2 9 9 . 2 1 3 4 . 2 1 7 9 . 1 2 3 6 . 5 7 2 . 3 . 9 S . 3 , 1 3 3 . 4 1 7 8 . 6 2 3 6 . 5 
POBLACIÓN RURAL 1 7 2 . 7 2 0 1 . 3 2 3 1 . 2 2 5 8 , 2 2 7 8 A . 
) - . 6 6 . 8 1 2 . 6 1 8 , 4 2 4 . 2 3 0 . 0 6 6 . 4 - 7 3 . 3 7 9 . 3 8 3 . 2 8 5 . 2 4 . 5 9 . 2 1 4 . 6 2 0 , 1 2 5 , 6 




POBLACIÓN URBANA , 0 5 . ? 1 1 4 . 9 1 5 8 . 5 2 1 2 , 5 , 2 8 1 , 6 
' 5 - 6 3 5 . 2 • 3 9 . 9 4 6 , 6 5 3 . 3 . 6 Q , O . 2 1 , 4 • 2 8 , 5 3 7 . 0 4 8 . 4 6 2 . 9 7 . 1 1 1 . 4 1 7 . 2 • 2 5 , 8 3 7 . 7 
7 - 1 4 9 7 . 5 9 8 , 2 9 8 . 8 9 9 . 4 1 0 0 . 0 • 8 0 . 2 • 1 0 5 . 4 1 4 3 . 0 1 8 7 . 8 2 4 3 . 9 7 8 . 2 1 0 3 . 5 1 4 1 . 3 . 1 8 6 . 7 2 4 3 . . 9 . 
POBLACIÓN RURAL 1 6 2 ^ 2 I S O E Í " 2 1 4 , 3 2 4 0 . 0 ? 6 2 I 2 
5 - 6 7 . 6 1 3 . 2 1 8 , 8 2 4 . 4 3 0 . 0 ' 6 4 . 5 7 1 . 6 7 8 . 7 3 3 . 9 8 7 . 2 4 . 9 9.5 1 4 , 8 2 0 . 5 2 6 » 2 . 
7 - 14 7 4 . 4 7 7 . 1 7 9 . 0 8 2 . 4 8 5 . 0 2 1 1 . 3 2 3 1 . 7 2 5 0 , 0 2 6 7 . 3 2 7 7 . 6 1 5 7 . 3 1 7 0 . 6 1 9 9 . 5 2 2 0 . 3 2 3 6 . 0 
CUADRO 5B 
ESTIMACION DEL NUMERO DE MATRICULADOS EN LA ENSEÑANZA PRIMARÍA, POR ZONA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
BAJO UNA HIPOTESIS OPTIMA DE EVOLUCION DE LAS TASAS DE MATRICULA DURANTE EL PERIODO 
I 9 6 0 - I 9 8 0 , EN MILES, PROYECCION (11 
Z O N A , S E X O Y 
TASA DE MATRÍCULA P O B L A C I O N M A T R I C U L A D O S 
G R U P O S D E E D A D 
1960 1965 1970 1975 1980 i 9 6 0 1965 1970 1975 1900 i 9 6 0 1965 1970 1975 198O 
M A S C U L I N O 
P O B L A C I O N U R B A N A 7 0 . 0 116=3 170 .6 3^6.4 
6 27<.2 3 5 .4 4 3 . 6 5 1 . 0 6 0 . 0 2 3 . 9 3 3 . 8 4 7 . 1 6 5 . 7 9 1 , 0 6 . 5 1 2 . 0 2 0 , 5 3 4 . 0 
7 - 14 9 2 . 3 9 5 . 3 9 7 . 2 9 0 . 1 1 0 0 . 0 7 0 . 3 109.4 154,4 2 1 5 . 6 301,3 7 2 . 3 104»3 150,^L 2 1 1 , 5 3 0 1 . 3 
P O B L A C I O N R U R A L I72F7 2 1 2 . 6 259 ,2 3 0 8 . 1 357 .? 
6 6 . 2 1 2 . 2 18 .2 2 4 . 1 3 0 . 0 7 2 . 0 0 4 . 0 9 4 . 0 105 .7 115. E 4 . 5 1 0 , 2 17»3 2 5 . 5 3 4 I 7 
7 ^ 1 4 7 0 . 0 7 4 . 4 7 0 . 0 8 I . 5 0 5 . 0 2 3 7 . 7 2 7 2 . 0 3 1 0 . 1 346 .7 379 .4 1 6 0 , 2 202 .4 2 4 U 9 2 8 2 , 6 3 2 2 , 5 
F E M E N I N O 
P O B L A C I O N U R B A N A 121 .3 1 7 4 . 5 2 4 9 . 9 3 5 6 . 1 
6 3 0 . 2 3 7 . 7 4 5 . 2 5 2 . 6 6 0 . 0 2 3 . 5 3 2 . 5 4 5 . 0 6 2 , 0 0 5 . 6 7 . 1 12 .3 2 0 . 3 3 2 , 6 51.4 
7 - 1 4 91 .4 9 3 . 6 9 5 . 0 9 7 . 9 100 .0 0 5 . 6 116 .4 1 6 1 , 0 2 2 2 . 0 3 0 4 . 7 7 0 . 2 109 ,0 154 ,2 2 1 7 . 3 3 0 4 . 7 
P O B L A C I O N R U R A L 1 6 2 . 2 1 9 0 . 5 242»4 2 8 9 . 6 3 3 7 . 2 
5 . 6 7 . 0 1 2 . 0 1 0 . 6 24 ,3 3 0 . 0 7 0 , 5 0 1 , 7 9 3 . 1 104.2 114 .9 4 . 9 10o 5 17.3 2 5 . 3 3 4 . 5 
7 - 14 7 0 . 1 7 3 . 9 7 7 . 6 0 1 . 3 0 5 . 0 2 2 4 . 5 254.4 2 9 0 . 1 325 .1 3 5 6 . 1 1 5 7 . 3 100,C •22S»! 2S4.G 3 0 2 , 7 
V>J 
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